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ٔمؽٔٝ ٚ زاـ٤ػسٝ   
. ؼت٥ىر واَ لثُ  اق ا٤ٗ خ٥ٛ٘ؽ اٚـزٛزٛخ٥ه ؼـ وً ا٘داْ ٌففسٝ تٛ. ٌفٚٞ ٌؽ  rewooL , yawmuhSخ٥ٛ٘ؽ لّة اق قٔاٖ   
 7691ؼـ ؼوأثف واَ .  أفٚقٜ ٕٞ٥ٗ ـٚي تا   ٔػسّف اِلاض٣ تفا٢ وىة زداـب ض٥ٛا٘٣ ٔٛـؼ اوسفاؼٜ لفاـ ٔ٣ ٌ٥ف٘ؽ
ٌأٛ٢ ٚ ٕٞىاـاٖ  8691ؼـ لا٘ٛ٤ٝ . اِٚ٥ٗ خ٥ٛ٘ؽ لّة ؼـ ا٘ىاٖ زٛوٗ ؼوسف وف٤ىس٥٥ٗ  تاـ٘اـؼ ٚ ؼـ و٥دح زاٖٚ ا٘داْ ٌؽ
ٞ٥داٖ ففاٚا٘٣ تثاـ ٔٛفم٥ر ٞا٢ اِٚ٥ٝ ؼـ ات سؽا . ٚ ٕٞىاـاٖ ا٘داْ ٌففر   ye loocزٛوٗ  8691اِٚ٥ٗ خ٥ٛ٘ؽ لّة ؼـ ٔ٣ 
٘سا٤ح ٘أّٙٛب وثة . ِٚ٥ىٗ تٝ ؼِ٥ُ ٔفي ٚ ٔ٥فٞا٢ قٚؼ ـن ٘اٌ٣ اق ٠فٛ٘ر ٚ ـؼ خ٥ٛ٘ؽ ا٤ٗ اِسٟاب ففٚوً وفؼ٘ؽ. آٚـؼ٘ؽ
 0791ؼـ اٚاغف واَ . اْ ٌٛ٘ؽؼـ لّة ٞا٢ خمٍٚٞ٣ ٚ ؼـ زٙؽ ٔفوك ٔطؽٚؼ ا٘ح 0791ٌؽ٘ؽ زا خ٥ٛ٘ؽ لّة ؼـ غلاَ واِٟا٢ 
تا وٍف ٠أُ ٔؽ ا٤ٕٙ٣ خؽ٤ؽ تٙاْ  0791ؼـ اٚاغف واَ . ؼـ لاِة خمٍٚٞ٣ ٚ ؼـ زٙؽ ٔفوك ٔطؽٚؼ ا٘داْ ٌٛ٘ؽ 
اوٖٙٛ خ٥ٛ٘ؽ لّة اق ٌفا٤ٗ زطم٥ك . ـو٥ؽ % 04ٚ % 56ق٘ؽٌ٣ ٤ىىاَ ٚ خٙح واِٝ تٝ   d ro fna tSو٥ىّٛودٛـ٤ٗ ؼـ ؼاٍٍ٘اٜ 
. ٔفاوك خ٥ٛ٘ؽ لّة ـٚ تٝ فكٚ٘٣ ٌؿاٌسٝ ا٘ؽ 0891اور ٚ اق واَ تٝ ٔفضّٝ ؼـٔاٖ ٌاْ ٟ٘اؼٜ 
واـؼ٤ٛٔ٥ٛخاز٣ ٘اٌ٣ اق ا٤ىىٕ٣ ، :٠ُّ ٘اـوائ٣ لّة ؼـ ت٥ٕاـا٘٣ وٝ خ٥ٛ٘ؽ لّة ٔ٣ ٌٛ٘ؽ تٙٛـ ٠ٕؽٜ ٠ثاـذ اق 
واـؼ٤ٛٔ٥ٛخاز٣ ؼـ خ٣ ٠فٛ٘ر ٞا٢ ٚ٤فٚو٣ ٚ ضأٍّ٣ ، ٠٥ٛب ؼـ٤سٝ ا٢ ،  
 
 
.  ٤ؽٚق ، ٚ غ٥فٜ تٛؼٜ ا٘ؽئزٟاـ ، ٞٛزى٥ٗ، واـوْٛ تافر ٘فْ، آٔ٥ّٛئ٥ؽق ا٤ك ِٚٝ، واـوٛ ، آ٘م٤ٗ خا٤١ n icyma i rdAؼـ اث ف 
ٔففٖ ، آٔثِٛ٣ زاق٠ واَ ، ت٥ٕاـ٢ لٙؽ ٕٞفاٜ تا ٠فٛ٘ر ف١اَ ٚ ٚاتىسٝ تٝ ا٘ىِٛ٥ٗ ، تؽغ٥ٕ٣، زال٣  05اٌف زٝ اففاؼ تالازف اق 
ٚ  en i ropso lcyCِٚ٥ىٗ أفٚقٜ تا وٍف . ؼاٌسٙؽ  ؼـ ِ٥ىر ضؿف خ٥ٛ٘ؽ لفاـ doow 3mc/nyd ٚاضؽ  6ـ٤ٛ٢ ت٥ٍسف اق 
ت٥ٕاـاٖ لٙؽ٢،  . اخسٙاب اق ؼٚقٞا٢ ق٤اؼ خفؼ٘ ٥كٖٚ ز١ؽاؼ٢ اق ا٤ٗ ٔٛاـؼ تٝ ِ٥ىر ا٘داْ خ٥ٛ٘ؽ افكٚؼٜ ٌؽٜ ا٘ؽ
فكٚ٘٣ ٔماٚٔر . ٔطؽٚ٤ر ٞا٢ وٙ٣ ـٚ تٝ واًٞ اور. تؽغ٥ٕ٣ ٞا٢ لثّ٣ ، ٠فٛ٘ر ٞا٢ اغ٥ف ؼـ ا٤ٗ ؼوسٝ لفاـ ٔ٣ ٌ٥ف٘ؽ
. ٤ؽاز٣ زٙؽ زا ضؽٚؼ٢ ؼـٔاٖ وفؼٜ ا٘ؽٔٝٚاضؽ ٚٚؼ ـا تا ذ 4تالازف اق ـ٤ٛ٢ 
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ِٚ٥ىٗ تٝ ؼِ٥ُ ٌفا٤ٗ غاَ ت٥ٕاـاٖ ، آٖ ـا . ٕٞا٘ٙؽ وا٤ف ٌٞٛثف٢ ٞاور اٌف زٝ ٔفضّٝ لثُ اق ٌٞٛثف٢ تفا٢ خ٥ٛ٘ؽ لّة 
. ٤ى٣ تػً ففاٞٓ وفؼٖ لّة ٚ ؼ٤ٍف٢ آٔاؼٜ واق٢ ٌ٥ف٘ؽٜ لّة اور. تٝ ؼٚ تػً خؽاٌا٘ٝ زمى٥ٓ ٔ٣ وٙٙؽ
ٖ لّة ٔ٣ زٛف٥ك ؼـ تف٘أٝ ٞا٢ خ٥ٛ٘ؽ لّة ٔسى٣ تف ف١اِ٥ر ٞا٢ خ٥ً ت٥ٙ٣ ٌؽٜ ٚ ٔٛفم٥ر آٔ٥ك ٌفٜٚ ففاٞٓ وٙٙؽٜ ؼٞٙؽٌا
زٛو١ٝ تف٘أٝ . اق ِطاٚ زاـ٤ػسٝ ، ٌفٜٚ ففاٞٓ وٙٙؽٜ ؼٞٙؽٌاٖ لّة تا تف٘أٝ ٞا٢ خ٥ٛ٘ؽ وّ٥ٝ اـزثاٖ زٍٙازًٙ ؼاٌسٝ اور. تاٌؽ
.  ٞا٢ خ٥ٛ٘ؽ لّة ؼـ ٕٞاٖ ٔىاٖ ٞا٤٣ وٝ خ٥ٛ٘ؽ وّ٥ٝ ا٘داْ ٔ٣ ٌ٥فؼ، ٔٛـؼ زٛخٝ تٛؼٜ اور
ففاٞٓ وٙٙؽٜ ت١ؽ اق اـخاٞ وٝ تٝ آٟ٘ا ٔ٣ ٌٛؼ ؼٞٙؽٌاٖ تاِمٜٛ لّة  ٌفٜٚ. ق٤فا ؼـ ٞف ؼٚ ٔٛـؼ غؽٔاذ ٔسٍاتٟ٣ ٔفٚـ٢ اور
زؽاـن ٔطُ ٚ . ؼٞٙؽٜ تا٤ؽ ٌففسٝ ٌٛؼ) ل٥ٕ٥ٗ ( قؼٜ تفا٢ اوسفاؼٜ اق لّة ؼٞٙؽٜ اق ل٥ٓ  بوده اج. ـا ٍٔػُ غٛاٞٙؽ وفؼ
٘أ٥ه ّٔٙٛب زا قٔاٖ تٟفٜ زدٟ٥كاذ ٚ خفوُٙ لاقْ تٙٛـ ٔطّ٣ ٤ا ٘اض٥ٝ ا٢ تفا٢ اؼاـٜ ٚ ضفٛ ؼٞٙؽٜ لّة ؼـ ٌفا٤ٗ ٕٞٛؼ٢
.  تفؼاـ٢ ، خًٌٛ ٔاِ٣ آٟ٘ا اق ٔىائّ٣ اور، وٝ تا٤ؽ خ٥ً ت٥ٙ٣ ٞا٢ آٖ تٍٛؼ
ٔ١٥اـٞا تفا٢ ا٘سػاب ؼٞٙؽٜ لّة ٠ثاـذ اور، اق ٔفي ٔغك٢ ، تفاوان ٔٛاتٗ ت٥ٕاـوسا٘٣ وٝ ؼٞٙؽٜ لّة ؼـ آٖ تىسف٢ تٛؼٜ 
 GCEواَ تفا٢ ق٘اٖ لّة ؼٞٙؽٜ، واتمٝ خكٌى٣ ٔٙف٣ ، أسطاٖ ف٥ك٤ى٣ ٚ  54واَ تفا٢ ٔفؼاٖ ٚ وٕسف اق  04وٗ وٕسف اق اور،
. زٙاوة ٚقٖ ، ٔفٚـ٢ اور. ِٚ٣ ٔ٣ زٛا٘ؽ وٕه وٙٙؽٜ تاٌؽ. تٙٛـ خاـ٢ اوٛواـؼ٤ٌٛفاف٣ ا٘داْ ٕ٘٣ ٌ٥فؼ. ٘ث٥١٣ تاٌؽ
زٙاوة . وٛزىسف تاٌٙؽٌ٥ف٘ؽٜ % 02قٔا٘٣ وٝ ؼٞٙؽٌاٖ تكـٌسف٢ تفا٢ ٌ٥ف٘ؽٌاٖ وٛزه زف ا٘سػاب ٔ٣ ٌٛ٘ؽ ٘ثا٤ؽ وٕسف اق 
ٌٌٛر ؼاـ ٘ٝ زفت٣ ؼاـ ( و٥ّٛئ٣  08تٙٛـ ٔثاَ ٤ه ؼٞٙؽٜ . ٚقٖ تفا٢ ٌ٥ف٘ؽٌاٖ وٛزه لؽ ٚ ٔسٛوٗ لؽ تى٥اـ إٞ٥ر ؼاـ ؼ
. و٥ّٛ ٔٙاوة اور 011تفا٢ ٌ٥ف٘ؽٜ ا٢ زا ضؽاوثف  )
. ضفٛ فٍاـ غٖٛ لاقْ اور٠لاٜٚ تف ٔفالثر ٞا٢ لاقْ ٠ٕٛٔ٣ تفا٢ ٍٟ٘ؽاـ٢ ؼٞٙؽ٠ لّة ، ٔمؽاـ٢ ا٘ؽن ا٤ٙٛزفٚج تفا٢ 
ٔ٥ىفٌٚفْ تف و٥ٌّٛفْ ٚقٖ اق ؼٚخأ٥ٗ ٤ا ؼٚتٛزأ٥ٗ ّٔفف  5ٔمؽاـ . ق٤فا ٔفوك ٚاقٚٔٛزٛـ ؼٞٙؽٌاٖ لّة اق واـ افساؼٜ اور
ق٤فا ؼٞٙؽٜ لّة آٖ . ٔ٥ىفٌٚفْ تف و٥ٌّٛفْ ؼـ ٌفا٤ٙ٣ وٝ ضدٓ غٖٛ زأٔ٥ٗ ٌؽٜ تاٌؽ اوسفاؼٜ وفؼ 01٘ثا٤ؽ ت٥ً اق . ٔ٣ ٌٛؼ
.  ـ٤ٝ ٕٞفاٜ ف٥ثف٤لاو٥ٖٛ تٙٙ٣ ؼاٌسٝ تاٌؽ -ّٔٝ وٛزى٣ اق زٛلف لّةشٕٔىٗ اور ؼٞٙؽٜ لّة . ـؼـا ٕ٘٣ خؿ٢
ّٔٝ ٘ث٥١٣ شؼـ ِٛـز٣ وٝ ٍٞٙاْ تٟفٜ ؼاـ٢ ، ٘ٛاـ لّة ٚ اوٛواـؼ٤ٌٛفاْ ٚ وٙٛش ا٤كٚ آ٘ك٤ٓ ٞا٢ وفٔ٣ ت١ؽ اق ا٤ٗ 
ضٕٛـ ٠فٛ٘ر ؼـ ؼٞٙؽٜ لّة تٝ . تفا٢ خ٥ٛ٘ؽ اوسفاؼٜ وفؼٔ٣ زٛاٖ اق لّة اٚ  ا ؼٞٙؽٜ لّة ؼـ ٌفا٤ٗ خا٤ؽاـ تاٌؽ،٢ تاٌٙؽ،
تٙٛـ خاـ٢ وفان ٔاذ . ٌف٘٣ وٝ ٔؽذ ٘ٛلا٘٣ آ٘س٣ ت٥ٛز٥ه اغسّاِ٣ ؼـ٤افر وفؼٜ تاٌؽ، ٔاٟ٘ اوسفاؼٜ اق لّة اٚ ٘٥ىر
 ٢خٛؼ آ٘روفان ٔاذ ٔىسم٥ٓ ت٥ٗ وفْ ٌ٥ف٘ؽ٠ لّة ٚ ِٙفٛو٥ر ٞا٢ ؼٞٙؽ٠ لّة ، ٚ. ا٘داْ ٔ٣ ٌٛؼ   O.B.Aا٤ٕٙ٣ تفا٢ ٌفٜٚ 
اق ِطاٚ واتمٝ  زٙ٥ٗ ضاِس٣ ٕٞفاٜ تا ـؼ فٛق ضاؼ خ٥ٛ٘ؽ ؼـ وّ٥ٝ . تاؼ٢ ٞا٢ و٥سٛزٛوى٥ه ؼـ ٌ٥ف٘ؽٜ ـا ٍٔػُ غٛاٞؽ وفؼ
تٝ ِطاٚ ٍٔىلاذ زؽاـواز٣ تفا٢ وفان ٔاذ ٔىسم٥ٓ ؼـ قٔاٖ . تٝ ٕٞ٥ٗ ؼِ٥ُ ؼـ خ٥ٛ٘ؽ لّة ٞٓ اوسفاؼٜ ؼاـ ؼ. ٞا ؼ٤ؽٜ ٔ٣ ٌٛؼ
ِة ؼـ ٔماتُ ز١ؽاؼ٢ ِٙفٛو٥ر ؼٞٙؽٜ ، لّة تٙٛـ  اـق٤ات٣ اِٚ٥ٝ وفْ ٌ٥ف٘ؽٜ ق
ا٠سثاـ . تاٌؽ وفان ٔاذ ِٙفٛزٛوى٥ه ٔٙٝٛـ ٔ٣ ٌٛؼ 51اٌف ؼـِؽ آ٘س٣ تاؼ٢ ٞا٢ ٚاوٍٙ٣ ت٥ً اق . زّاؼف٣ لفا ـٔ٣ ٌ٥فؼ
ٚق اق ٘فف ؼ٤ٍف ف.ق٤فا تا ـؼ فٛق ضاؼ وفان ٔاذ و٥سٛزٛوى٥ه وٕسف ٔٛاخٝ ٔ٣ ٌٛ٤ٓ . ا٤ٗ آقٖٔٛ ت١ؽاً اـق٤ات٣ ٔ٣ ٌٛؼ
. ضاؼ ؼـ ٔٛاـؼ٢ وٝ وفان ٔاذ ٔٙف٣ تٛؼٜ ؼ٤ؽٜ ٌؽٜ اور
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آٔاؼٜ واق٢ 
تٙٛـ خاـ٢ . ٠ٕٛٔ٣ ٌ٥ف٘ؽٌاٖ لّة تا أسطاَ ف٥ك٤ى٣ ؼل٥ك اـق٤ات٣ ٔ٣ ٌٛؼضاَ :  تػً ؼْٚ آٔاؼٜ واق٢ ٌ٥ف٘ؽٜ لّة اور
ٔا٤ً ؼ٤ٍف ٚ اق خّٕٝ ٌفٜٚ تٙؽ٢ ا٤ٗ اـق٤ات٣ تا ٌففسٗ زاـ٤ػس١ واُ٘ ٚ ٔ١ا٤ٙٝ تؽ٘٣ ، ٠ىه و٥ٙٝ ، ٘ٛاـ لّة ٚ زٙؽ٤ٗ آق
ٚ اٌف ؼـ زاـ٤ػس١ ت٥ٕاـاٖ ٍ٘ا٘ٝ ت٥ٕاـ٢ قغٓ ٌٛاـي ٚخٛؼ ؼاٌسٝ تاٌؽ آ٘ؽٚوىٛخ٣ ا٘داْ ٔ٣ . غٖٛ ٚ تافر ا٘داْ ٔ٣ ٌٛؼ 
زٕاْ . ٌاٞ٣ ٠ُٕ خفاض٣ لثُ اق خ٥ٛ٘ؽ لّة ٔفٚـ٢ اور. ٠ُٕ خ٥ٛ٘ؽ زا تٟثٛؼ ٚ ٤ا اِلاش قغٓ تا٤ؽ تٝ زاغ٥ف ت٥فسؽ. ٌٛؼ
ا٤ٗ . اٌف وًٙ و٥ىٝ ِففا ٚخٛؼ ؼاٌر تا٤ؽ ٠ُٕ خفاض٣ و٥ىٝ ِففا ا٘داْ تٍٛؼ. ا٤ؽ وٌٛ٘ٛفاف٣ و٥ىٝ ِففا تٍٛ٘ؽت٥ٕاـاٖ ب
. ٠ُٕ وثة ضؿف غٙف ٠فٛ٘ر ثا٘ٛ٤ٝ ت١ؽ اق خ٥ٛ٘ؽ ٔ٣ ٌٛؼ
ٖ، ز١ؽ٤ُ ٚق. اورتػً ٟٕٔ٣ اق آٔاؼٜ واق٢ ٌ٥ف٘ؽٜ لّة ، اـق٤ات٣ خؿ٤في اٚ تفا٢ ؼاـٚٞا ٚ ـل٤ٓ غؿا٤٣ ٚ وا٤ف ؼوسٛـاذ 
. زفن ؼغا٘٥اذ ، ؼـٔاٖ ٠فٛ٘ر ٞا٢ ضاؼ ٚ ٔكٔٗ اق أٛـ ٔفتٖٛ تٝ آٔاؼٜ واق٢ ت٥ٕاـاٖ لثُ اق خ٥ٛ٘ؽ لّة ٔ٣ تاٌؽ
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ٔٛاـؼ ٘ٛٞ خ٥ٛ٘ؽ لّة  
ٚاضؽ ٚٚؼ اق ٔٛاـؼ٢  8وا٘ىفٞا٢ ٔٙسٍف ٌؽٜ ٚ ٠فٛ٘ر ٞا٢ ف١اَ ٚ ا٘فاـوسٛن زاقٜ ـ٤ٛ٢، ٔماٚٔر ٠فٚق ـ٤١ ت٥ٍسف اق 
. ٘داْ خ٥ٛ٘ؽ ؼاـ٘ ؽٞىسٙؽ وٝ ٟٔٙ ّٔٙك ا
ت٥ٕاـ٢ ٔكٔٗ ا٘ىؽاؼ  واَ ، 06ٔماٚٔر ٠فٚق ٔط٥ٙ٣ ، افكا٤ً ت٥ّ٥فٚت٥ٗ وٗ تالازف اق  ت٥ٕاـ٢ لٙؽ ، اغسلاَ واـ وّ٥ٝ ٚ وثؽ ،
، واتم١ ا٠س٥اؼاذ ، ٠ؽْ خؿ٤في، ٞداز٥ر ، ت٥ٕاـ٢ ٞا٢ خ٥ٍففسٝ ؼـ وا٤ف ا٠ٕاء  اق  SD IA، % ) 54وٕسف اق  CVF/VEF (ـ٤ٛ٢ 
. وٝ تٙٛـ ٘ىث٣ تفا٢ خ٥ٛ٘ؽ لّة ٟٔٙ ا٘داْ ؼاـؼ ٚ تف ضىة ٔٛـؼ زّٕ٥ٓ ٌ٥ف٢ ٔ٣ ٌٛ٘ؽٔٛاـؼ٢ اور 
وا٤ف ؼـٔاٖ ٞا٢ خفاض٣ ٚ خكٌى٣ ؼـ     ؼـ ٞف ضاَ ٔ١٥اـٞا٢ اِٚ٥ٝ ا٘سػاب ٌ٥ف٘ؽٌاٖ لّة ٠ثاـذ ا٘ؽ اق ٚخٛؼ ت٥ٕاـ٢ وٝ 
اٚ ٔٛثف ٘ثٛؼٜ ٚ اق ا٤ٗ ت٥ٕاـ٢ ٜفف ٔؽذ 
٤ات٣ خ٥ٛ٘ؽ لّة ٠لاٜٚ تف ٔٙاِ١اذ خاـ٢ وٝ ٌفسٝ ٌؽ، ؼوسٍاٜ ٞا٢ ٌفؼي غٖٛ ٚ ـ٤ٝ ؼـ اـق. آ٤ٙؽٜ ٔ٣ ٔ٥فؼ ٔاٜ  6-21 
اـق٤ات٣ لّة . خ٥ٍ٥ف٢ واـ ـ٤ٝ ٞا ا٘ؽاقٜ ٌ٥ف٢ ٌاقٞا٢ غٖٛ ٚ آقٖٔٛ ٞا٢ واـ ـ٤ٝ ا٘داْ ٔ٣ خؿ٤فؼ. ت٥ٍسف ٔٛـؼ زٛخٝ ٞىسٙؽ
زف٤كاو٥ٖٛ لّة ٕٞفاٜ تا ت٥ٛخى٣ ذ، وا ، اوىٗ ٞىسٝ ا٢) ؼـ ِٛـذ أىاٖ ( تا ِٞٛسف ٔٛ٘٥سٛـ ؼـ اوسفاضر ٚ ف١اِ٥ر 
. ا٘ؽٚٔ٥ٛواـؼ زىٕ٥ُ ٔ٣ ٌٛؼ
 
. ٘اـوائ٣ خثفاٖ ٍ٘ؽ٠ اضسما٘٣ ٔ٣ زٛا٘ؽ ٔٛخة ٘مُ ٔطؽٚؼ وٙٙؽٜ ٌؽٜ ٚ زفى٥ف آقٖٔٛ ٞا٢ واـ ـ٤ٝ ـا ٍٔىُ زف واق٘ؽ
. آقٖٔٛ ٞا٢ واـ ـ٤ٝ ؼـ قٔا٘٣ وٝ ٘اـوائ٣ اضسما٘٣ لّة ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ ا٘داْ ٔ٣ ٌ٥فؼ
 
٢ ت٥ٕاـاٖ  ؼوسٝ تٙؽ
:  ت٥ٕاـا٘٣ وٝ تفا٢ خ٥ٛ٘ؽ لّة ؼـ ِ٥ىر ا٘ سٝاـ لفاـ ٔ٣ ٌ٥ف٘ؽ تٝ زٟاـ ؼوسٝ زمى٥ٓ ٔ٣ ٌٛ٘ؽ
. آٟ٘ا٤٣ ٞىسٙؽ وٝ تٝ ؼِ٥ُ قٔاٖ ا٘ سٝاـ ٚ ٚغأر ضاَ لثُ اق خ٥ٛ٘ؽ غٛاٞٙؽ ٔفؼ)  4S(ؼوسٝ اَٚ 
. وىا٘٣ ٞىسٙؽ وٝ خا٤ؽاـ تٛؼٜ ٚ ؼـ ٔٙكَ زطر ٔؽاٚا ٞىسٙؽ)  3S( ؼوسٝ ؼْٚ 
تٝ ؼِ٥ُ ٘اـوائ٣ ٌؽ٤ؽ ٚ  ٢َٚ. ٌأُ ت٥ٕاـا٘٣ اور وٝ ؼـ ت٥ٕاـوساٖ ٚ تا ؼـٔاٟ٘ا٢ ؼاـٚئ٣ خا٤ؽاـ٢ ٔ٣ وٙٙؽ)  2S(زٝ وْٛ ؼن
. اضسما٘٣ لّة ٤ا آـ٤سٕ٣ ٕ٘٣ زٛا٘ ٙؽ اق ت٥ٕاـوساٖ ٔفغُ ٌفؼ٘ؽ
ؼـٔاٖ ٞا اق . ٚـ٤ًٙ ؼاـ٘ ؽٌأُ ت٥ٕاـا٘٣ اور وٝ ٘اخا٤ؽاـ تٛؼٜ ٚ اضس٥اج تٝ ٔفالثر ٞا٢ ٚ٤مٜ ٚ ٔٛ٘٥ر) 1S(ؼوسٝ زٟاـْ 
ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ ٞا٢ ؼاـٚ٤٣ زا ٚوائُ ّٔٙٛ٠٣  
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زمف٤ثاً ضؽٚؼ . وٕه تٝ ٌفؼي غٖٛ ٔا٘ٙؽ تاِٛ ٖ خٕح آئٛـذ ٚ اوثاب وٕه تٝ تٙٗ زح ٚ ٤ا ضس٣ لّة ّٔٙٛ٠٣ ٞىسٙؽ
. ت٥ٕاـاٖ وٝ ؼـ ِ٥ىر ا٘ سٝاـ خ٥ٛ٘ؽ لّة ٞىسٙؽ ـا ٔ٣ زٛاٖ ؼـ ٔٙكَ ٔؽاٚا وفؼ% 06
زا و٣  ،)  C.V.P(ٔدٕٛ٠ٝ ٞا٢ قٚؼـن تٙٙ٣ زٙؽ وا٘ٛ٘٣ . اٖ آـ٤سٕ٣ ٞاور ٍْٔىُ ٌا٤ٟ ِٚ٣ ٔماْٚ تٝ ؼـ ؼـ ا٤ٗ ت٥ٕاـاٖ
ٔسأوفا٘ٝ ٞ٥ر ٤ه اق . تا واـؼ٤ٛٔ٥ٛخاز٣ تا لّة ٔسىٟ ٚخٛؼ ؼاـؼواـؼ٢ ٚ زا و٣ واـؼ٢ تٙٙ٣ غ٥ف لاتُ زطُٕ اغّة ؼـ ت٥ٕاـاٖ 
اغّة ٔفٌٟا ؼـ ا٤ٗ ت٥ٕاـاٖ ٔٙسٝف تفا٢ خ٥ٛ٘ؽ ٘اٌٟا٘٣ . ٔؤثف ٘ثٛؼٜ ا٘ؽ٠ٛأُ ٔؽ آـ٤سٕ٣ ؼـ ؼـٔاٖ ا٤ٗ آـ٤سٕ٣ ٞا زا أفٚق 
تفا٢ ٌ٥ف٘ؽ٠ تاِمٛ٠ لّة تا اوسٛخ٣ تٙٙ٣ ٔس١ؽؼ ٠لأر ؼاـ . ٚ اضسٕالاً ٘ىثر تٝ آـ٤سٕ٣ ٞا٢ تٙٙ٣ ثا٘ٛ٤ٝ ٔ٣ تاٌٙؽ. ٞىسٙؽ
. خ٥ٍٟٙاؼ قٚؼزف خ٥ٛ٘ؽ ؼاؼٜ ٔ٣ ٌٛؼ
ٔ١ٕٛلاً تٝ ؼِ٥ُ ٚ غأر . ٚ ٔفالثر ٞا٢ ٚ٤مٜ ت١ؽ اق ت٥ٌٟٛ٣ ٔ٣ تاٌؽ تف ٌفٚٞ ت٥ٌٟٛ٣ ٚ ٍٟ٘ؽاـ٢ ٍٔسُٕٔفضّٝ ٌٞٛثف٢ 
ؼـ ِٛـز٣ وٝ . ضاَ ٠ٕٛٔ٣ ٚ ٘اخا٤ؽاـ٢ ٌفؼي غٖٛ ٚ زدٕٟ ٔا٤ٟ ؼـ تافر ـ٤ٝ ٞا خ٥ً ؼاـٚٞا٢ ت٥ٌٟٛ٣ زدٛ٤ك ٕ٘٣ ٌٛؼ
.  لثُ اق ٌفٚٞ ت٥ٌٟٛ٣ و٥ىّٛودٛـ٤ٗ زكـ٤م٣ ؼاؼٜ تاٌٙؽ، اضسٕاَ ٞ٥دٛزا٘ى٥ٖٛ ٚخٛؼ ؼاـؼ
 
٤سٛـ٤ًٙ ٖٔٛ
، ؼـخٝ ضفاـذ  2OCTE، اودىسفٚٔسف٢ تفا٢ ) آـزفلا٤ٗ ( ٚ ٌف٤اٖ ٔط٥ٙ٣ ) وٛاٖ ٌٙك ( ا٘ؽاقٜ ٌ٥ف٢ فٍاـ ٌف٤اٖ ـ٤ٛ٢ 
. ٔ٣ تاٌٙؽ)  PVC( ٘ٛاـ لثّ٣ ، فٍاـٞا٢ ٚـ٤ؽٞا٢ ٔفوك٢ ٔفوك٢ ٚ ٔط٥ٙ٣ ، ا٘ؽاقٜ ٌ٥ف٢ اؼـاـ، 
 
ٌفٚٞ ت٥ٌٟٛ٣  
ت٥ٕاـاٖ، ٔ١ؽٜ خفٔٙٝٛـ ٔ٣ . ٢ وٝ تىاـ ٔ٣ ـٚ٘ؽ ٘ثا٤ؽ واـ لّة ـا افكا٤ً ؼٞٙؽؼاـٚٞائ. تا٤ؽ تؽٖٚ زغ٥٥ف ؼـ ٌفؼي غٖٛ تاٌؽ
ٞؽف اِٚ٥ٝ ؼـ ت٥ٌٟٛ٣ ؼٚـٜ لثُ اق ٌفؼي غٖٛ تفٖٚ خ٥ىف٢ . ٌٞٛثفٞا٢ ٕٔ١ف ٔ٥ٛواـؼ وٕسف ّٔفف ٔ٣ ٌٛ٘ؽ. ٌٛ٘ؽ
ِٛ ٖ ٚـ٤ؽ٢ اق ٔٛاـؼ٢ اور تاقؼٜ اؼـاـ٢، ا٘ؽوه لّث٣ ٚ اٌثاٞ اوى٥مٖ ، ٔع. تفلفاـ٢ خففٛق٤ٖٛ غٛب ا٠ٕاء ا٘ سٟا٤٣ اور
. ٌاٞ٣ تفا٢ خففٛق٤ٖٛ غٛب لاقْ اور اق زمٛ٤ر وٙٙؽٜ ٞا٢ لّث٣ اوسفاؼٜ ٌٛؼ. وٝ ؼـ اـق٤ات٣ خففٛق٤ٖٛ ا٠ٕاء تىاـ ٔ٣ ـٚؼ
تٝ ؼِ٥ُ ٔطؽٚ٤ر ؾغ٥فٜ لّث٣ ؼـ ا٤ٗ ت٥ٕاـاٖ ت٥ٌٟٛ٣ وٙط٣ ٕٔىٗ اور ٔٛخة افكا٤ً ٔماٚٔر ٠فٚل٣ ٌؽٜ ٚ ا٘ؽوه 
اث ف زطف٤ه خفاض٣   ٌاٞ٣ ؼـ. لّث٣ ـا تىاٞؽ
 
ؼٚتٛزأ٥ٗ ٚ آٌٛ٘٥ىر تساآؼـ٘ فل٤ه ٚ ٔسىٟ وٙٙؽٜ ٞا٢ ٠فٚق ٔا٘ٙؽ . افكا٤ً فٍاـ غٖٛ ٚ زاو٣ واـؼ٢ ازفاق ٔ٣ افسؽ
٘٥سفٚخفٚو٥ؽ ٚ ٤ا ٘٥سفٌّٚ٥ى٥ف٤ٗ ٔ٣ زٛا٘ؽ ٔماٚٔر ٠فٚق ـا تٍىٙٙؽ تفا٢ ا٘داْ ا٤ٗ واـ اق ؼاـٚٞا٢ ٌٞٛثف ـ٤ٛ٢ وٕسف 
. تة ٔ١ف ٔ٥ٛواـؼ ٔ٣ ٌفؼ٘ؽق٤فا ن. اوسفاؼٜ ٔ٣ ٌٛؼ
 
ٔفالثر ٞا٢ ٚ٤مٜ ت١ؽ اق خ٥ٛ٘ؽ لّة  
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اِٚ٥ٗ خ٥ٛ٘ؽ ٔٛفم٥ر آٔ٥ك لّة زٛوٗ . خ٥ٛ٘ؽ لّة ٤ى٣ اق ـاٜ ضّٟا٢ ٔٛـؼ لثَٛ تفا٢ ؼـٔاٖ ٔفاضُ آغف ٘اـوائ٣ لّة اور
ٞٓ . ٔاـاٖ خ٥ٛ٘ؽ لّة تٛؼ٘ؽٔفوك ؼـ اـزثاٖ تا ت٣ 57ت٥ً اق  5891ا٘داْ ٌففر ٚ زا واَ  7691ؼوسف وف٤ىس٥ٗ تاـ٘اـؼ ؼـ واَ 
تٟ٥ٙ١ ق٘ؽٌ٣ ٚ لثَٛ زلاٌٟا٢ . تفا٢ ٞف وؽاْ ٔ٣ تاٌؽ% 05ٚ % 08اوٖٙٛ أ٥ؽ تٝ ق٘ؽٌ٣ ٤ىىاِٝ ٚ خٙر واِٝ ٌ٥ف٘ؽٌاٖ لّة 
.  تؽ٘٣ ؼـ ا٤ٗ ت٥ٕاـاٖ خؽ٤ؽاـ ٌٍسٝ اور
ت٥ٕاـاٖ خ٥ٛ٘ؽ لّة ، ٌؽٜ  ٕٞسٙ٥ٗ خ٥ٍففر ؼـ خ٥ٛ٘ؽ وفؼٖ ٚ ٘ٛلا٘٣ زف ٌؽٖ ٠ٕف ٔٛخة افكا٤ً ز١ؽاؼ ٔفاوك غؽٔاذ تفا٢
. زطٛلاذ ٔٛاـؼ اوسفاؼٜ اق خ٥ٛ٘ؽ لّة ٌىسفؼٜ زف ٌؽٜ ٚ ٔفقٞا٢ وٙ٣ ت٥ٗ خٛا٘٣ ٚ خ٥ف٢ تاقزف ٌٍسٝ ا٘ؽ ٖٕٞفاٜ ا٢. اور
ؼـ ٘س٥دٝ ٘٥اق تٝ . ٕٞسٙ٥ٗ اق ز١ؽاؼ ٔٛاـؼ ٕٔٙٛ٠ٝ واوسٝ ٚ تؽ٤ٗ زفز٥ة ت٥ٕاـاٖ تا اضٛاَ تؽزف تفا٢ خ٥ٛ٘ؽ ا٘سػاب ٔ٣ ٌٛ٘ؽ
ٔفالثر  ٚ٤مٜ، ٔا٘٥سٛـ٤ًٙ، ؼـٔاٖ ؼـ ٌفا٤ٗ ٚ٤مٜ ـٚ  ٚاضؽٞا٢ 
 
ٌفٜٚ ٔفالثر ٚ٤مٜ تػً زىٕ٥ّ٣ ٞف تف٘أٝ خ٥ٛ٘ؽ ٔ٣ تاٌٙؽ ٚ ٟ٘ا٤ساً تؽٖٚ زؽاـن ٔفالثر ٚ٤مٜ ت٥ٕاـاٖ . تٝ ـٌؽ ٔ٣ تاٌٙؽ
. ؼٞٙؽ٠ تاِمٜٛ ا٠ٝٓ ا٤ٗ واـ ٘إٔىٗ ٔ٣ ٕ٘ا٤ؽ
ٔثلاً ٌفا٤ٗ خكٌى٣ ت٥ٕاـ تا٤ؽ ؼـ .تٝ ٘ٛٞ خ٥ٛ٘ؽ تف٘أٝ ـ٤ك٢ ٔ٣ ٌٛ٘ؽتٙٛـ ٠ْٕٛ ِكْٚ ؼـٔاٖ ٚ٤مٜ تفا٢ ٌ٥ف٘ؽٌاٖ ٠ٕٛ تىسٝ 
٤ا زاـ٤ػس١ وأُ ٚ ٔ١ا٤ٙٝ تؽ٘٣ ،  اـق٤ات٣تٙٛـ خاـ٢ ا٤ٗ . ا٤ٗ تف٘أٝ ٌأُ اـق٤ات٣ لثُ اق ٠ُٕ ٘٥ك ٔ٣ ٌٛؼ. ٘ٝف ٌففسٝ ٌٛؼ
،  e l i fo rP B s i t i tapeHق ا٤ٗ آقٔا٤ً ٞا ٠ثاـزٙؽ ا. ٠ىه لفى١ و٥ٙٝ، ٘ٛاـ لّة ٚ زٙؽ٤ٗ آقٔا٤ً ٌفٚٞ ٔ٣ ٌٛؼ
اِٚسفاوٛ٘ؽ  LRDV, I I I VLTH، اِىسفِٚ٥ر ٞا، آقٟٔٛ٘ا٢ واـ وثؽ ،  C.B.Cٌر اؼـاـ ٚ ٌّٛ ، ن s re t iT  la r iV
زف٤كاوٖٛ لّة، ز١٥٥ٗ ٌفٜٚ غٛ٘٣ ٚ ذِففا ، ؼـ ِٛـذ واتمٝ ؼـ ت٥ٕاـ وف٢ لىٕر فٛلا٘٣ ٚ زطسا٘٣ ٌٛاـي ٚ وا و٥ى١
.  ٌفٜٚ تافس٣ ٔفٚـ٢ اور
وٝ ت٥ٕاـٞا٢ ٠فٚق وفٚ٘ف ؼاـ٘ ؽ تا٤ؽ وٌٛ٘ٛفاف٣ لّة ٌؽٜ ٚ زٛوٗ  ت٥ٕاـا٘٣ 
ٕٞ٥ٗ ٘ٛـ اٌفواتمٝ . اٌف لاقْ تاٌؽ آ٘م٤ٌٛفاف٣ ٠فٚق وفٚ٘ف ا٘داْ ٔ٣ ٌٛؼ. ٔسػّّ٥ٗ لّة ت٥ٍسف ٔٛـؼ اـق٤ات٣ لفاـ ٌ٥ف٘ؽ
ْ ٤ا اِسٟاب تٝ ؼـٔاٖ آ٘ؽٚوىٛخ٣ ا٘داْ ٌففسٝ ٚ ؼـ ِٛـذ قظ. ٢ قغٓ ٌٛاـٌ٣ ٤ا ٠لائٓ آٖ ٚخٛؼ ؼاٌسٝ تاٌؽات٥ٕاـ٢ ٜ
.  خكٌى٣ ٔٙاوة تا٤ؽ الؽاْ ٌٛؼ
ٌفٚٞ . لثُ اق ولأح آئٛـذ زػّ٥ٝ ٞٛاواـ اواو٣ اور. ؼـ غلاَ تا٢ خه ٍٟ٘ؽاـ٢ غٛب لّة تا غٖٛ ا٘داْ ٔ٣ ٌٛؼ
ف١اِ٥ر اِىسف٤ى٣ لّة . ٘٥كِٚٛ ٖ ٔ٣ تاٌؽٔ٥ّ٣ ٌفْ ٔس٥ُ خف 005ؼـٔاٖ ا٤ٕٙٛواخفو٥ٛ ت١ؽ اق تفؼاٌسٗ ولأح تا زكـ٤ك ٚـ٤ؽ٢ 
.  ت١ؽ اق ٌفْ ٌؽٖ غٛؼ تػٛؼ ٌفٚٞ ٔ٣ ٌٛؼ ٚ تٝ ٘ؽـذ ؼف٥ثف٤لاو٥ٖٛ ٘٥اق اور
لّة فالؽ ٠ّة تٝ ٌؽذ ٚاتىسٍ٣ تٝ وازىٛلأ٥ٗ ٞا٢ ؼـ ٌفؼي . ٔٛاـؼ خ٥ه ٔٛلر اخ٣ واـؼ٤اَ ٔفٚـ٢ اور% 02ؼـ 
.  ؼاـؼ، زا ٔفتاٖ ٚ ا٘مثاْ غٛؼ ـا ضفٛ وٙؽ
.  ؼـ ؼل٥مٝ ـا ا٤داؼ ٔ٣ وٙؽ 09-021ٔ٥ىفٌٚفْ ؼـ و٥ٌّٛفْ ؼـ ؼل٥مٝ ٔ١ٕٛلاً ٔفتاٖ  5-01ؼن ؼٚخأ٥ٗ ٤ا ؼٚتٛزأ٥ٗ ؼٚقٞا٢ اٖ
زدٛ٤ك ٠ٛأُ زمٛ٤ر . ٌاٞ٣ ؼٚقٞا٢ ت٥ٍسف ؼٚخأ٥ٗ تا زمٛ٤ر وٙٙؽٜ ٞا٢ لٛ٢ ٔا٘ٙؽ ا٤كٚخفٚزفَ٘ٛ ٚ اخ٣ ٘فف٤ٗ لاقْ اور
ٔ٥ٗ غاـخ٣ تفا٢ ٍٟ٘ؽاـ٢ فٍاـ غٖٛ ٚ  ق٤فا وازٝ ولا. ـٚـ٢ اوروٙٙؽٜ لّة ؼـ غلاَ ٌفؼي غٖٛ تفٖٚ خ٥ىف٢ ٞٓ ْ
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تالا٢ ٘ث٥١٣ تٛؼٜ ٕٔىٗ لثُ اق خ٥ٛ٘ؽ ؼـ ضؽ  R.V.Pؼـ ت٥ٕاـا٘٣ وٝ . تاقؼٜ لّة زا زٙؽ٤ٗ ـٚق ت١ؽ اق ٠ُٕ خ٥ٛ٘ؽ ٘٥اق اور
تٛؼٜ ِٚ٣ وألا ًتٙٗ ـاور ٘ث٥١٣ . اور ٍٞٙاْ خؽا ٌؽٖ اق ٌفؼي غٖٛ تفٖٚ خ٥ىف٢ ٘اـوائ٣ تٙٗ ـاور ؼاٌسٝ تاٌٙؽ
٘اـوائ٣ تٙٗ ـاور ـا تا  . ٌؽٜ ٘٥ىر تفٌٍر ٘٥افسٝ اور ٚ لاؼـ تٝ زطُٕ ضاؼ خه تاـ أافٝ 
تا زمٛ٤ر وٙٙؽٜ ٞا٤٣ ٕٞسٖٛ ؼٚتٛزأ٥ٗ ٕٞفاٜ اور  وٝ غاِثاً) 1EGP(ٔسىٟ وٙٙؽٜ ٞا٢ ـ٤ٛ٢ ٔا٘ٙؽ خفٚوساٌلا٘ؽ٤ٗ ٚـ٤ؽ٢ 
ؼـا٤ٗ ٌٛ٘ٝ . تا ٚخٛؼ آ٘ىٝ تاقؼٜ لّة اٚواف٣ اور . تى٥اـ خا٤٥ٗ ؼاـؼٌاٞ٣ ت٥ٕاـ ٔماٚٔر ٠فٚق ٠ٕٛٔ٣ . ؼـٔاٖ ٔ٣ ٌٛؼ
ؼـ ِٛـز٣ وٝ . َ افف٤ٗ تفا٢ اِلاش ٔماٚٔر ٠فٚق ٔط٥ٙ٣ اوسفاؼٜ ٔ٣ ٌٛؼف٥ٗٔٛاـؼ آٌٛ٘٥ىر ٞا٢ آِفا آؼـ٘ فل٤ه ٔا٘ٙؽ 
ٔسف وٛاٌٛلاخاز٣ ؼ٤ؽٜ ، خلاور ؼـ٤افر وفؼٜ تاٌؽ ن PFFت١ؽ اق خؽا ٌؽٖ اق ٌفؼي غٖٛ تفٖٚ خ٥ىف٢ ت٥ٕاـ زٙؽ٤ٗ ٚاضؽ 
ت٥ٕاـ خ٥ٛ٘ؽ ٌؽٜ تا ٔٛ٘٥سٛـ٤ًٙ وأُ ٕٞفاٜ تا ا٘فٛق٤ٖٛ زمٛ٤ر وٙٙؽٜ ٞا ٚ تؽٖٚ ٤ه ِطٝٝ لٟٙ آٟ٘ا تٝ ٔطُ . ٔ٣ ٌٛؼ
افر فٍاـ غٖٛ غٙف خؽ٢ . ؼـِٛـز٣ وٝ ؼاـٚٞا٢ زمٛ٤ر وٙٙؽٜ ٌفؼي غٖٛ لٟٙ ٌٛ٘ؽ. ٔفالثسٟا٢ ٚ٤مٜ ٔٙسمُ ٔ٣ ٌٛؼ
ؼـ ٔؽذ . وا٠ر زٟٛ٤ٝ ٌؽٜ ٚ ت١ؽ اق آٖ تٝ زؽـ٤ح اق ؼوسٍاٜ خؽا ٔ٣ ٌٛ٘ؽ 6-21ا٢ ٔؽذ ت٥ٕاـاٖ تف. تفا٢ ت٥ٕاـاٖ اور
. وا٠ر ِٛ ِٝ ٘ا٢ غاـج ٔ٣ ٌفؼؼ 42-63
٠ٛاـْ قٚؼـن ت١ؽ اق خ٥ٛ٘ؽ ٍٔاتٝ وا٤ف ا٠ٕاَ خفاض٣ لّة تٛؼٜ ٚ اغّة ٌأُ غٛ٘ف٤ك٢ ٔؽ٤اوسٗ ، ٘ا خا٤ؽاـ٢ لّة ٚ 
ٜ وفؼٖ ت٥ٕاـاٖ ت١ؽ اق خ٥ٛ٘ؽ لّة زاتٟ لٛا٠ؽ اِِٛ٣ ٚ ٠ٕٛٔ٣ ٔفالثر ٞا٢ اـاؼ. ٠فٚق، اغسلالاذ ٔٛلس٣ وثؽ ٚ وّ٥ٝ ٔ٣ تاٌٙؽ
ٜ ٔػَّٛ تٝ خاـأسفٞا٢ ٔفتٖٛ تٝ واـوفؼ ٔٙاوة آٖ خ٥ٛ٘ؽ ٔفٚـ٢  ٚج٤ىٗ ذَٚ. ٚ٤مٜ اور
 
ت٥ٙ٣ . وٙٙؽاق ؼوسٍاٜ زٟٛ٤ٝ ّٔٙٛ٠٣ اوسفاؼٜ وا٠ر  42ت٥ٕاـا٘٣ وٝ خ٥ٛ٘ؽ لّة ٔ٣ ٌٛ٘ؽ تٙٛـ ٔ١َٕٛ تا٤ؽ تفا٢ ٔؽذ . اور
خٛـاب . ت١ؽ اق لٟٙ زفٌطاذ ٌٛاـٌ٣ ؼـ ِٛـذ زطُٕ زغؿ٤ٝ غٛـاو٣ ٌفٚٞ ٔ٣ ٌٛؼ. ٔ١ؽٜ تا٤ؽ واوٍٗ ٌٛؼ –ؼٞاٖ  –
زا اق زفٚٔثٛآٔثِٛ٣ . ضاٚ٢ ٞٛا ؼـ ض٥ٗ ٠ُٕ ٚ ت١ؽ اق ٠ُٕ زا قٔا٘٣ وٝ ت٥ٕاـ لاؼـ تٝ ضفور ٘ثاٌؽ تٝ اٚ خٌٛا٘٥ؽٜ ٔ٣ ٌٛؼ
. وٗ خفوساـ زٍٛ٤ك ضس٣ ٚاؼاـ تٝ ضفور وفؼٖ ٌٛؼت٥ٕاـ ٞف زٝ قٚؼزف زٛ. خٌّٛ٥ف٢ وٙؽ
ؼاؼٜ ٞا٢ آقٔا٤ٍٍاٞ٣ ٕٞسٖٛ ٌّٕٞٛٛت٥ٗ ، اِىسفِٚ٥ر ٞا، ٌاقٞا٢ غٖٛ ٌف٤ا٘٣ ، آقٖٔٛ ٞا٢ واـ وثؽ ؼـ اٚاٖ ٔفضّٝ 
٠ىىٟا٢ خٍر وفٞٓ . زأو٥ؽ تف آقٟٔٛ٘ائ٣ اور وٝ ٔفتٖٛ تٝ ٠ٕٛ خ٥ٛ٘ؽ ٌؽٜ ٔ٣ تاٌؽ. ٔفالثر ٞا٢  ٚ٤مٜ تا٤ؽ زه ٌٛ٘ؽ
.  زفٞا ٌففسٝ ٔ٣ ٌٛ٘ؽذلفىٝ و٥ٙٝ تفا٢ اـق٤ات٣ ـ٤ٝ ٞا ٚ ٔطُ ِٛ ِٝ ٞا ٚ وااق 
ؼـ تفغ٣ ٔفاوك  تفا٢ خ٥ٍٍ٥ف٢ اق ٠فٛ٘ر وٍٙؽٜ ٘اٌ٣ اق و٥سٍٛٔاِٛ . ؼاـٚٞا٢ خ٥ً ٌ٥ف ، تٙٛـ خا٘ث٣ ؼاؼٜ ٔ٣ ٌٛ٘ؽ
.  زدٛ٤ك ٔ٣ ٌٛؼ    r ivo lcycAٚ٤فٚن تٝ ٔؽذ وٝ ٔاٜ 
ؼـ     enos indo rP en i rpo ih tozA ,) ASC(  Aen i ropso lyC  ,اق ٔفوة  ٢ل٤ٓ وٝ زا٤٣ ؼاـٚٞا٢ ٔؽ ا٤ٕٗـ
ٌّٛتِٛ٥ٗ ٔؽ  . تفغ٣ ٔفاوك اوسفاؼٜ ٔ٣ ٌٛؼ
غِّٛاً ؼـ ت٥ٕاـا٘٣ وٝ . ٔمؽاـ ؼاـٚٞا تا آثاـ وٕ٣ آٟ٘ا زفاق ٔ٣ ٌٛ٘ؽ. ِٙفٛو٥ر ٞا تٝ تفغ٣ خفٚٛز وُ ٞا أافٝ ٔ٣ ٌٛؼ
. واوسٝ ٚ ٤ا ولا ًآٖ ـا لٟٙ ٔ٣ وٙ٥ٓ en i rpoh tozAٌٛؼ، اق ٔمؽاـ ؼـ ٔ٥ّ٣ ِ٥سف ب 0004ٌٕاـي ٌّثَٛ وف٥ؽ وٕسف اق 
افكا٤ً . اق ٘ٝف واـ وّ٥ٝ ٞا تا٤ؽ تٝ ؼلر ٚ زٍٙازًٙ زه ٌٛ٘ؽ. ؼـ٤افر ٔ٣ وٙٙؽ en i ropso lyCٕٞ٥ٗ ٘ٛـ وىا٘٣ وٝ 
. وفاز٥ٙ٥ٗ واًٞ ٤ا لٟٙ ؼاـٚ ـا ا٤داب ٔ٣ وٙؽ
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ٚٔ١٥ر ٔا٤١اذ ٚ واـ . اور وٝ ٔٛـؼ ٠ُٕ خفاض٣ لّة تاق ٌففسٝ ا٘ؽٌفٚٞ ؼـٔاٖ ت١ؽ اق خ٥ٛ٘ؽ لّة ٕٞا٘ٙؽ وا٤ف ت٥ٕاـا٘٣ 
ا٤ٗ ٚوائُ ضؽٚؼ ٘٥اق تٝ ا٤ٙٛزفٚج ٞا ٚ زأث٥ف آٟ٘ا ـا . لّة زٛوٗ وازسف وٛاٖ ٌا٘ك ٚ فٍاـ ٌف٤ا٘٣ ا٘ؽاقٜ ٌ٥ف٢ ٔ٣ ٌٛؼ
اؼـاـ . ٔ٣ ٌ٥فؼ وا٠ر اَٚ ِٛـذ 84زا  42٠ٕٛٔا ًزأٔ٥ٗ اوى٥مٖ تٛو٥ّٝ ؼوسٍاٜ زٟٛ٤ٝ تفا٢ ٔؽذ . ٍٔػُ ٔ٣ وٙٙؽ 
. آِثٛٔ٥ٗ ٞا٢ فالؽ ٕ٘ه ؼـ اِلاش فٕا٢ وْٛ ٔف٥ؽا٘ؽ. آٚـٞا٢ ضّمٛ٢ تفا٢ آواٖ اؼـاـ وفؼٖ ٕٔىٗ اور تٝ واـ ـٚؼ
وٕه     lon re to rpos Iؼـ ا٤ٗ ٔٛـؼ ٔ٣ زٛاٖ اق . وٙؽ٢ ٔفتاٖ لّة اق ٌا٤ٟ زف٤ٗ اغسلالاذ ـ٤سٓ لّة ؼـٌ٥ف٘ؽٜ اور
ج  ق٤فا ٞٓ ا٤ٙٛزفٚج ٚ ٞٓ وفٚ٘ٛزف. ٌففر
. لّة ـا ؼـ ٔٛال١٣ وٝ ٔفتاٖ ؼّٞ٥ك ٚ تٙٗ ٔدكا ٚخٛؼ ؼاـ٘ ؽ تا إ٘٥ٙاٖ ٔ٣ زٛاٖ ٍٟ٘ؽاـ٢ وفؼ. ٔثثر اور
.  ا٘سػاب ز١ؽاؼ ٔفتاٖ لّة ّٔٙٛب آٖ اور وٝ تاقؼٜ لّث٣ غٛب تا ضؽالُ واـ ٠ّٕٝ لّة تؽور آ٤ؽ 
ؼاـٚٞا٢ ا٤ٙٛزفٚج اق . ٔػسّف٣ لاقْ تٍٛؼ ؼـ ٔفاضُ ت١ؽ اق ٠ُٕ تفا٢ ٔطافٝر لّة ٚ ٚلفٝ ا٤ٕٙ٣ ٕٔىٗ اور ؼاـٚٞا٢
 84زا  42اغّة ت٥ٕاـاٖ تفا٢ ٔؽذ . ٚ تف ضىة زطُٕ ت٥ٕاـ زٙٝ٥ٓ ٔ٣ ٌٛ٘ؽ. ٌفٚٞ ت٥ٌٟٛ٣ تٙٛـ خاـ٢ اوس١ٕاَ ٔ٣ ٌٛ٘ؽ
٠ٕؽٜ ؼاـٚٞا٤٣ وٝ اق ا٤ٗ ؼوسٝ تىاـ ٔ٣ ـٚ٘ؽ، ٌأُ ؼٚخأ٥ٗ، . وا٠ر ت١ؽاق ٠ُٕ تٝ ا٤ٗ ؼاـٚٞا اضس٥اج خ٥ؽا ٔ٣ وٙٙؽ
ق٤فا تاقؼٜ لّة خ٥ٛ٘ؽ ٌؽٜ تىسٍ٣ تٝ . َ٘ٛ غِّٛاً اق ِطاٚ آثاـ وفٚ٘ٛزفٚخ٥ه آٖ ٔف٥ؽ اور ٚزفا٤كٚخف. َ٘ٛ ٞىسٙؽزفـٚا٤كٚج
ٍٟ٘ؽاــ٢ تا ا٤ٙٛزفٚخٟا٢ ٔثثر تفا٢ ؼـٔاٖ ٔ١ف ٔ٥ٛواـؼ ضاُِ اق آو٥ة ٞا٢ ٔٛلر ٚ ثا٘ٛ٤ٝ اق . ز١ؽاؼ ٔفتاٖ آٖ ؼاـؼ
. ـ ٔ٣ ـٚ٘ؽخ٥ٛ٘ؽ لّث٣ وٝ ٠فٚق ٔدؽؼ خ٥ؽا وفؼٜ ا٘ؽ تىا
.  فٍاـ غٖٛ خا٤٥ٗ ٚ تاقؼٜ لّث٣ ا٘ؽن ـا تا ٔطفن ٞا٢ آِفا ٚ تسا ٕٞا٘ٙؽ اخ٣ ٘فف٤ٗ ٚ ؼٚخأ٥ٗ ٔ٣ زٛاٖ ٔؽاٚا وفؼ
/ ؼٚ زا وٝ ٔ٥ىفٌٚفْ ( ٔماؼ٤ف٢ ا٘ؽن ؼٚخأ٥ٗ . تا٤ؽ ٔفالة تٛؼ زا فٍاـ غٖٛ آ٘مؽـ تالا ٘فٚؼ وٝ واـ ٠ّٕٝ لّة ـا ت٥فكا٤ؽ
افكا٤ً فٍاـ غٖٛ ؼـ . لاش خففٛق٤ٖٛ وّ٥ٛ٢ ؼـ ِٛـز٣ وٝ ؼزاـ اٌىاَ ٌؽٜ تاٌؽ تٝ واـ ٔ٣ ـٚؼتفا٢ اَ) و٥ٌّٛفْ ؼـ ؼل٥مٝ
اث ف اوسفن 
 
ٕٔىٗ اور ٔٛخة افكا٤ً  ASCؼـ تفغ٣ ٔٛاـؼ  .اور ٞ٤مٜ ٔ١ٕٛلاً ٌا٢ٚ، ؼـؼ، آزفٚاوىّفٚق لثّ٣ ؼـ ٔفضّٝ ٔفالثر ٞا٢  
اٌف فٍاـ غٖٛ وٙسفَ . واًٞ وف٤ٟ فٍاـ غٖٛ ٔ٣ زٛاٖ تىاـ تفؼ ٘٥سفٚخفٚو٥ؽ ٚ ٘٥سفٌّٚ٥ى٥ف٤ٗ  ـا تفا٢. فٍاـ غٖٛ ٌٛؼ
.  ٍ٘ٛؼ ٔسىٟ وٙٙؽٜ ٞا٢ غٛـاو٣ ٕٞسٖٛ ٘٥ف٥ؽ٤د٥ٗ ٚ ٤ا ٞ٥ؽـالاق٤ٗ تفا٢ ؼـٔاٖ ٞا٢ ٘ٛلا٘٣ ٔف٥ؽ٘ؽ
ق٤فا لّة ؼٞٙؽٜ زطُٕ افكا٤ً ٔماٚٔر ٠فٚق ـ٤ٛ٢ ٚ ٘اـوائ٣ . ٞ٥دفزاو٥ٖٛ ـ٤ٛ٢ ـا ؼـ ِٛـذ ٚخٛؼ، تا٤ؽ فٛـاً اِلاش وفؼ
ا٤ٙٛزفٚخٟا ، ؼ٤ٛـز٥ه ٞا، ٔسىٟ وٙٙؽٜ ٞا٢ ٠فٚق ـ٤ٛ٢ ٚ اخسٙاب اق . لّة ـاور وٝ تٝ قٚؼ٢ تفٚق ٔ٣ وٙؽ ـا ٘ؽاـؼ
، ٚ ٘٥ك ٘٥سفٚخفٚو٥ؽ ٠ٛأّ٣ ٞىسٙؽ، وٝ  Eا٤كٚخفٚزفَ٘ٛ ، خفٚوساٌلا٘ؽ٤ٗ . ٞ٥دٛوى٥ٟا٢ ضاؼ ٚ ٞ٥دفوف٤ثا تفا٢ ؼـٔاٖ آٖ ٔف٥ؽ٘ؽ
و٥ف٤ٗ ٕٔىٗ اور وٕه وٙٙؽٜ تاٌؽ، ق٤فا خؿ٤في ٚـ٤ؽ٢ ـا افكٚؼٜ ٚ ؼـ ٘س٥دٝ ضدٓ ٘٥سفٌّٚ٣. تف ازىاٞ ٠فٚق ـ٤ٛ٢ ٔؤثف٘ؽ
ٔؽاٚا٢ اِٚ٥ٝ آـ٤سٕ٣ ٞا . ؼاـٚٞا٢ ٔؽ آـ٤سٕ٣ ؼـ اـزثاٖ تا ٌ٥ف٘ؽٜ لّة ٔٙاوثر ؼاـؼ. غٖٛ ؼـ تىسف ٠فٚق ـ٤ٛ٢ ـا ٔ٣ واٞؽ 
او٥ؽٚق، ـؼ خ٥ٛ٘ؽ ٤ا زطف٤ه ٔىا٘٥ى٣  ٕٞ٥ٍٝ ٌأُ خىسدٛ ٚ اِلاش ٠ُّ آٖ ٔا٘ٙؽ اغسلالاذ اِىسفِٚ٥ر ٞا ، ٞ٥دٛوى٣،
. آـ٤سٕ٣ ٞا٢ تٙٙ٣ ٔ١ٕٛلاً تا ِ٥ؽٚوائ٥ٗ تا ضؽالُ آثاـ ٔٙف٣ آٖ اِلاش ٔ٣ ٌٛ٘ؽ. ٞىسٙؽ
. آـ٤سٕ٣ ٞا٢ ؼّٞ٥ك٢ ٕٔىٗ اور تٝ ؼ٤ٍٛوى٥ٗ خاوع ٔٙاوث٣ تؽٞؽ
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٘اِ٥كٜ ٌؽٜ اور تٝ ـ٤سٓ و٥ٙٛو٣ ٖف٥ثف٤لاو٥ٖٛ ؼّٞ٥ك٢ تا أافٝ وفؼٖ و٥ٙ٥ؽ٤ٗ تٝ ـل٤ٓ ٔؽ آـ٤سٕ٣ ت٥ٕاـ٢ وٝ لثلاً ؼ٤م 
ٌٛن اِىسف٤ى٣ ؼـ ٔٛالٟ فٛـ٢ ٤ا ا٘ سػات٣ تفا٢ زثؽ٤ُ آـ٤سٕ٣ ٞا٢ تٙٙ٣ ٚ ؼّٞ٥ك٢ تٝ ـ٤سٓ و٥ٙٛو٣ . ٘ث٥١٣ زثؽ٤ُ ٔ٣ ٌٛؼ
. ٘ث٥١٣ ٔٛـؼ اوسفاؼٜ ؼاـؼ
ؼـٔاٖ  ا٤ٗ ـٚي تفا٢. ِ٥ك٢ تٝ ـ٤سٓ و٥ٙٛن ٘ث٥١٣ اغّة ٔؤثف اورٜخ٥ه وفؼٖ وف٤ٟ ؼّٞ٥ك تفا٢ زثؽ٤ُ فّٛزف ؼ
. ق٤فا خف٤اٖ اِىسف٤ى٣ غاـخ٣ ؼّٞ٥ك ـا تٙف ٔؤثف٢ ٕ٘٣ ٌ٥فؼ. ف٥ثف٤لاو٥ٖٛ ؼّٞ٥ك٢ ٔف٥ؽ ٘٥ىر
.  ٠ٛأّ٣ ٕٞسٖٛ خفٚخفاِ٘ٛٛ َ وٝ تا زطف٤ه وازىٛلأ٥ٙ٣ لّة ؼٞٙؽٜ زؽاغُ ٔ٣ وٙٙؽ تا اضس٥اٖ تا٤ؽ ّٔفف ٌٛؼ
. ب وفؼٚـاخأ٥ُ اث ف ٔسغ٥ف٢ ـٚ٢ ٞؽا٤ر ؼّٞ٥ك٢ تٙٙ٣ ؼاـؼ ٚ تا٤ؽ اق آٖ اخسٙا
. ٔ٣ تاٌٙؽ) خفقا٘ س٥ٗ(ؼٞا ٚ ؼ٢ خ٥ف٤ؽأَٛ ٢وا٤ف ؼاـٚٞا٢ ٔٛـؼ ّٔفف ت١ؽ اق ٠ُٕ خ٥ٛ٘ؽ ٌأُ خساو٥ٓ ، ٔىىٗ ٞا ، آ٘س٣ ان
ٚلف١ ا٤ٕٙ٣ ـا تٛو٥ّٝ ـل٤ٓ . ؼاـٚٞا٢ ٔؽ لاـذ ، ٔؽ ٚ٤فٚن ، ٔؽ تاوسف٢ تٝ ٠ٙٛاٖ خ٥ٍٍ٥ف٢ تٙٛـ خاـ٢ ّٔفف ٔ٣ ٌٛ٘ؽ
. تؽور ٔ٣ آٚـ٤ٓ  EN IRPO IHTOZA,ASC,ENOS INDERPوٝ ؼاـٚئ٣ 
تٝ ٕٞ٥ٗ وثة ت١ؽ اق ٠ُٕ . لثُ اق ٠ُٕ تفا٢ خٌّٛ٥ف٢ اق ِػسٝ ؼ٤ٛاـٜ ٤٣ ؼـ ت٥ٕاـاٖ خ٥ٛ٘ؽ لّث٣ وٛؼٔاؼ٤ٗ زدٛ٤ك ٌؽٜ اور
ٚوساق تفا٢ خٌّٛ٥ف٢ اق ْاق ٠ُٕ واًٞ اث فاذ وٛٔاؼ٤ٗ ٔ٣ ٌٛؼ ٜلثُ   Kزدٛ٤ك ٚ٤سأ٥ٗ . ٔىس١ؽ تٝ غٛ٘ف٤ك٢ ٞىسٙؽ
. ذ إٞ٥ر ؼاـ ؼزأدٛ٘اؼ ٚ ٠فٖٛ
ا٤ٗ ٍٔىُ تٝ واؼٌ٣ تٛو٥ّٝ . ؼـ ؼٚـاٖ ٔفالثر ٞا٢ ٚ٤مٜ ٠اـٔ١ ؼٚٔ٣ وٝ إٞ٥ر ٔ٣ ٤اتؽ، واًٞ تاقؼٜ ا٘ؽن لّث٣ اور
٠ُّ ٌا٤ٟ آٖ آقـؼٌ٣ ٔ٥ٛواـؼ ٘اٌ٣ اق خففٛق٤ٖٛ ؼٚتاـٜ ـؼ خ٥ٛ٘ؽ تٝ ِٛـذ ضاؼ، . زف وٛاٖ ٌا٘ك لاتُ زٍػ٥ُ اور ذوا
. اـق٤ات٣ وّ٥ٙ٥ى٣ ٚ وٛ آٖ ٌا٘ك تٝ زٍػ٥ُ واًٞ ضدٓ وٕه ٔ٣ وٙؽ  .ٚٞا ٞىسٙؽأدٛ٘اؼ، ٠فٛ٘ر ٚ ؼاـذواًٞ ضدٓ، 
ٕٔىٗ اور ؼـ اوٛ . زأدٛ٘اؼ ـا تا ٔسىاٚ٢ ٌؽٖ فٍاـٞا٢ خف ٌؽٖ ٚ ولاخه تٙٗ ـاور ؼـ ؼ٤اوسَٛ ٔ٣ زٛاٖ ٌٕاٖ وفؼ 
.  واـؼ٤ٌٛفاف٣ ِػسٝ لاتُ زٛخٟ٣ ؼ٤ؽٜ ٌٛؼ
.  اور ٍٔاٞؽٜ ٌٛؼٕٞسٙ٥ٗ افٛق٤ٖٛ ٚو٥ٟ ٚ ٤ا ؼ٘ؽا٘ٝ ا٢ ؼّٞ٥ك ـ
. زٕاْ وازسفٞا٢ ٚـ٤ؽ٢ ٚ ٌف٤ا٘٣ تا٤ؽ ز١ٛ٤ٓ ٌٛ٘ؽ. تؽٖ اـق٤ات٣  ٔ٣ ٌٛؼ ذ٠فٛ٘ر تا وٍر زٕاْ ٔا٤١ا
. ٠ُّ تاقؼٜ ا٘ؽن لّث٣ خؽا ٌٛؼ ـؼ خ٥ٛ٘ؽ تٝ ِٛـذ ضاؼ ٚ آو٥ة ٔ٥ٛواـؼ ـا ٔٙٝٛـ ٔ٣ ؼاـ٤ٓ اٌف وا٤ف 
اٌف ٞف ؼٚ آو٥ة تٝ لؽـ٢ خ٥ٍففر وفؼٜ تاٌٙؽ وٝ ٍٟ٘ؽاـ٢ . تا ت٥ٛخى٣ آ٘ؽٚواـؼ اق ـاٜ ٚـ٤ؽ٢ زٍػ٥ُ لٙ١٣ ٔ٣ ٌٛؼ  
٠ٛاـْ ٠ّث٣ ؼـ ؼٚـٜ ٞا٢ . ٌفؼي غٖٛ أىاٖ ٘ؽاٌسٝ تاٌؽ خ٥ٛ٘ؽ ٔدؽؼ لّة ٚ ٤اـ٢ خىسٗ اق ٚوا٤ُ ٔفٚـذ ٔ٣ ٤اتؽ
. ت١ؽ اق ٠ُٕ ، ضٛاؼش ٔغك٢ ٠فٚل٣ ، ت٣ زٛخٟ٣ ، ٌ٥د٣ ٚ زٍٙح ٞىسٙؽ
ت٣ زٛخٟ٣ ٚ ٌ٥د٣ ٕٔىٗ . ضٛاؼش ٔغك٢ ، ٠فٚل٣ ؼـ غلاَ ا٤ٗ ؼٚـاٖ ٔ٣ تاٌٙؽآٔثِٛ٣ ٞٛا٤٣ ٚ ٞ٥دفزاو٥ٖٛ ؼٚ ٠ُّ اِٚ٥ٝ 
ٞ٥دٛوى٣ ، ٠فٛ٘ر ، اغسلالاذ اِىسفِٚ٥ر ٞا ٚ وا٤ىٛقٞا٢ تػً ٔفالثر ٚ٤مٜ اق آٖ خّٕٝ . اور زٙؽ٤ٗ ٠ّر ؼاٌسٝ تاٌؽ 
٘ففٝ، خاـق٢ ؼٚ ٘ففٝ ، ٠ؽْ ز١اؼَ ، خاـق٢ ٤ه. ٍٔاٞؽٜ ٌؽٜ اور وٝ و٥ىّٛودٛـ٤ٗ زٙؽ٤ٗ ٠اـٔٝ ٠ّث٣ ٔ٣ ؼٞؽ. ٞىسٙؽ
زغ٥٥فاذ ـٚا٘٣ ، زٍٙح ، زٛٞٓ ت٥ٙائ٣ اق  
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. تا ٚخٛؼ ثاتر ٍٟ٘ؽاٌسٗ وٙص وفٔ٣ ؼاـٚ، ا٤ٗ ٠ٛاـْ ٕٔىٗ اور تفٚق وٙٙؽ. خّٕٝ ا٤ٗ ٠ٛاـْ ٞىسٙؽ
. ٌ٥فؼ ـؼ خ٥ٛ٘ؽ لّة تا ٘اـوائ٣ لّة ـاور، اؼْ ٔط٥ٙ٣ ، ازىاٞ ٚـ٤ؽٞا٢ ٚؼاج ٚ واًٞ ِٚسال ٘ٛاـ لّث٣ ٔٛـؼ زٛخٝ لفا ـٔ٣ 
. ت٥ٕاـ٢ وٝ و٥ىّٛودٛـ٤ٗ ؼـ٤افر ٔ٣ وٙؽ ٕٔىٗ اور ا٤ٗ ٠لائٓ ـا ٍ٘اٖ ٘ؽٞؽ
ٔاٜ ت١ؽ اق خ٥ٛ٘ؽ ٞف ٞفسٝ  2-1تٙاتف ا٤ٗ زٕاْ ت٥ٕاـاٖ تفا٢ . ـؼ خ٥ٛ٘ؽ ات سؽا تا ت٥ٛخى٣ ٍٔػُ ٔ٣ ٌٛؼ   ASCؼـ ضٕٛـ 
زغ٥٥فاذ ـ٤سٓ لّة . ذ ضاؼ ازفاق ٕ٘٣ افسؽـٚق اَٚ ـؼ خ٥ٛ٘ؽ لّة تٝ ِٛـ 5-7لثُ اق . ت٥ٛخى٣ آ٘ؽٚٔ٥ٛواـؼ ٔ٣ ٌٛ٘ؽ
ضٕلاذ ٔلا٤ٓ ـؼ خ٥ٛ٘ؽ ٔٛخة زغ٥٥ف . غِّٛاً ٘ٛٞ ؼّٞ٥ك٢ ٚ تاقؼٜ ا٘ؽن لّة ٕٔىٗ اور ٍ٘ا٘ٝ ٞا٢ اِٚ٥ٝ ـؼ خ٥ٛ٘ؽ تاٌٙؽ
اٌف ـؼ خ٥ٛ٘ؽ ٔسٛوٗ تاٌؽ تا افكا٤ً ٔمؽاـ خفؼ٘ ٥كٖٚ غٛـاو٣ ٤ا ٚـ٤ؽ٢ ؼـٔاٖ ٔ٣ . ؼاـٚٞا٢ ٚلفٝ ؼٞٙؽٜ ا٤ٕٙ٣ ٕ٘٣ ٌٛ٘ؽ
.  اوسفاؼٜ ٔ٣ وٙٙؽ    G.L.Aْ ٞىسٙؽ ٤ا ضٕلاذ ٔىفـ ـؼ خ٥ٛ٘ؽ ؼاـ٘ ؽ اق اٚوىا٘٣ وٝ ٘ىثر تٝ اوسفٚئ٥ؽ ٔك. ٌٛ٘ؽ 
قٔا٘٣ ت٥ٕاـ اق ت٥ٕاـوساٖ ٔفغُ ٔ٣ ٌٛؼ وٝ آٌاٞ٣ وأُ تٝ ـل٤ٓ ٚلف١ ا٤ٕٙ٣ ؼاٌسٝ ٚ زٛا٘ائ٣ اٚ لؽـ٢ تاٌؽ وٝ تسٛا٘ؽ 
ـٚق  01-41تٙٛـ ٔسٛوٗ ٌ٥ف٘ؽٌاٖ لّة ت١ؽ اق . قا٘ٝ ق٘ؽٌ٣ ـا ا٘داْ ؼٞؽٔىافر ٞا٢ وٛزاٜ ـا ـاٜ تفٚؼ ٚ ف١اِ٥ر ٞا٢ ـٚ
.  ٔفغُ ٔ٣ ٌٛ٘ؽ
تاقٌٍر اق ت٥ٌٟٛ٣  
ؼٚـٜ وْٛ ؼٚـٜ تاقٌٍر اق ت٥ٌٟٛ٣ اور اٌف زٝ ؼـ ضم٥مر ؼـ ا٤ٗ ؼٚـٜ ت٥ٕاـاٖ اق ٕٞ١ خٟر ٞا لاقْ اور تٝ ضاِر 
.  ِٚٛ ل٤ى٣ غٛؼٌاٖ ـا اق وف تٍ٥ف٘ؽتؽ٤ٗ ٔ١ٙ٣ وٝ زٕاْ ا٠ٕاء واـ ف٥ك٢. ٘ث٥١٣ تاقٌفؼ٘ؽ
ؼٚٔ٥ٗ ٠أُ زٛو١ٝ ٚ ٔفٚـذ تػً ٔفالثر ٞا٢ ٚ٤مٜ زٛو١١ وف٤ٟ خفاض٣ ٞا٢ و٥ٙٝ ٚ لّة تٛؼٜ اور اق وٛ٢ ؼ٤ٍف 
تػً ٔفالثر ٞا٢ ٚ٤مٜ ؼـ ٠فِٝ غؽٔاذ خكٌى٣ أفٚق تى٥اـ ٌفاٖ ل٥ٕر ٚ ؼـٞٓ ٌىٙٙؽٜ اور ٕٞسٙ٥ٗ آوا٤ً 
ؼـ ٤ه ٔفوك خكٌى٣ خٍس٥ثا٘٣ وفؼٜ ٚ ٔط٥ٙ٣ ا٘ىا٘٣ ، وٓ آقاـ تفا٢ ت٥ٕاـا٘٣ وٝ تٝ اـقٌٕٙؽ٢ اور وٝ وا٤ف زػُّ ٞا ـا 
خا٤ٝ ٞا٢ خكٌى٣ اق خّٕٝ خفوساـ٢،  ؼـ ٕٞ٥ٗ ضاَ ٔط٥ٙ٣ آٔٛقٌ٣ تفا٢ ٕٞ١. ْ ٔ٣ آٚـؼٜغؽٔاذ آٖ ٘٥اقٔٙؽ٘ؽ ففا
. خ٥فاخكٌى٣ ٚ خكٌى٣ اور
تىسٝ تٝ ٘٥اق ت٥ٕاـاٖ تفا٢ . ا٢ ٚ٤مٜ آٚـؼٜ ٔ٣ ٌٛ٘ؽت٥ٕاـاٖ ت١ؽ اق ا٘داْ ٠ُٕ خفاض٣ لّة ٚ ٠فٚق تٝ تػً ٔفالثر ٜ
تفا٢ زفات ف٢ . ٌفؼي غٖٛ ٚ ٌاقٞا٢ غٛ٘٣ تٝ ؼلر خائ٥ؽٜ ٔ٣ ٌٛ٘ؽ. خٍس٥ثا٘٣ ٔؽز٣ ـا ؼـ ٌفا٤ٗ ؼل٥ك ٍٟ٘ؽاـ٢ ٔ٣ ٌٛ٘ؽ
ٔ٣ اوى٥مٖ اق ٔط٥ٗ تٝ ؼاغُ غٖٛ ٚ واًٞ تاـ أاف٣ ٌفؼي غٖٛ ت٥ٕاـاٖ زٙؽ وا٠س٣ ـا تا ؼوسٍاٜ زٙفه ّٔٙٛ٠٣ ٤اـ٢ 
. ؼٞ٥ٓ 
اق ٘فه ؼاؼٖ ّٔٙٛ٠٣ خؽا ٌؽٜ ٚ  ٚاؼاـ تٝ ٘فه وٍ٥ؽٖ ٘ث٥١٣  ٤اؼ آٚـ٢ ا٤ٗ ٘ىسٝ ٔفٚـ٢ اور وٝ ٞفزٝ قٚؼزف ت٥ٕاـاٖ  
ت٥ٕاـاٖ تا٤ؽ تٙٛـ وأُ زٛخٝ غٛؼ ـا  تاق٤افسٝ ٚ لؽـذ . ـ٠ا٤ر ٌفا٤ٗ ٚ ٔٛاتٗ آٖ ٔٛخة ؼٚـ٢ اق ٔفي ٔ٣ ٌٛؼ. تٍٛ٘ؽ 
ؼوسٍاٜ ٌفؼي غٖٛ ـٔا٤ر تػً ٚ ٔ٥كاٖ اؼـاـ  ٚ و٥ف٥ر آٖ . ٚ ٘فه وٍ٥ؽٖ زىافٛ تىٙؽ ٔاٞ٥سٝ ٞا تفا٢ ضفور ا٘ؽاْ ٞا
ا٤ٟٙا ٌفا٤ٙ٣ ٞىسٙؽ وٝ اخاقٜ ٔ٣ . ٌاقٞا٢ غٛ٘٣ تٝ ٔمؽاـ ٔسٙاوث٣ تاٌٙؽ. غٛ٘ف٤ك٢ اق ؼـٖ ٞا لاتُ لثَٛ تاٌؽ. ٔٙاوة تاٌؽ 
ؼـ وا٠ر ٞا٢ اِٚ٥ٝ ٍٟ٘ؽاـ٢ ت٥ٕاـ . ٠٣ خؽا وٙؽؼٞٙؽ ٔسػُّ ت٥ٌٟٛ٣ ٚ ٔفالثر ٞا٢ ٚ٤مٜ ت٥ٕاـ ـا اق ؼوسٍاٜ زٟٛ٤ٝ ّٔٙٛ
ف٥ك٤ٛزفاخ٣ ( ؼـٔا٘٣  ؼـ وا٠ر ٞا٢ اِٚ٥ٝ ٍٟ٘ؽاـ٢ ت٥ٕاـ ؼـ تػً ٔفالثر ٞا٢ ٚ٤مٜ ٚ. ـا اق ؼوسٍاٜ زٟٛ٤ٝ ّٔٙٛ٠٣ خؽا وٙؽ
.  ـ٤ٝ ٞا، ت٥فٖٚ آٚـؼٖ زفٌطاذ ـاٟٞا٢ ٞٛا٤٣ تى٥اـ إٞ٥ر ؼاـؼ) 
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ٚ٤مٜ تى٥اـ ق٤اؼ٘ؽ ِٚ٣ تٝ ٘ٝف ٔ٣ ـوؽ ٌفؼي واـ ٘فه ؼاؼٖ لؽـ٢ اق   اٌف زٝ ٔىائُ ؼٚـ٠ ٍٟ٘ؽاـ٢ ؼـ تػً ٔفالثر
. خاؾت١ ت٥ٍسف٢ تفغٛـؼاـ تاٌؽ
     
